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JUNIOR RECITAL 
Steve Uliana, baritone 
Claudia Tomsa, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, April 1, 2005 
9:00 p.m. 
ITHACA 
Die Verschweigung 
An Chloe 
Abendempfindung 
Warnung 
Tristesse 
Clair de Lune 
Plainte 
Le Lever de la Lune 
Bella siccome un angelo 
from Don Pasquale 
Men with Small Heads 
Refrigerator, 1957 
A Small Tin Parrot Pin 
Snake Lake 
Vision Fugitive 
from Herodiade 
What'll I Do 
PROGRAM 
INTERMISSION 
from Music Box Revue of 1924 
Dancing in the Dark 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Lori Laitman 
(b. 1955) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Irving Berlin 
(1888-1989) 
Arthur Schwartz 
(1900-1984) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Steve Uliana is from the studio of Carol McAmis. 
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